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Núm. 
SUSCRIPCIONES 
:tamientos. . . . 50 pías, año 
culares . . . , . 45 » » 
Ayuntamientos. . . . su pl 
Particulares. • • . • 45 
untas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35 
Miércoles U de Agosto áe 1940 75 Céntimos n ú m e r o 
E L A P l O V I i N C I A D E L E O I 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados de 1.a ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, linea. . , . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0 40 » 
jabísmíi civil de la provincia de Letio 
C I R C U L A R 
Queda abierta desde el día de ma-
ñana 15, la apertura de la caza de 
la codorniz, tórtola y d e m á s aves de 
paso en toda la provincia con excep-
ción de la zona de operaciones que 
se señala en la nota adjunta. 
.Lo que se hace púb l i co para. gé-
nerai conocimiento 
León, 14 de Agosto de 1940. 
-El Gobernador Civil, 
- Nota qué se cita 
La zona de operac ión queda al 
Norte y Oeste de una linea que pasa 
por los siguientes puntos: 
Límite con la provincia de Falen-
cia, a siete k i lómetros al N . E. de 
Renedo de Valderaduey, un k i ló-
metro al E. de Almanza, medio kiló-
metro al N. de Coreos y San t ibáñez , 
Valporquero, un k i lómet ro al Norte 
de Vegas del Condado, Castro, tres 
kilómetros al E. de P e d r ú ñ , medio 
kilómetro al N. de Cascante, un k i -
lómetro al S. de Benllera, cuatro k i -
lómetros al E. de Seca rejo, Seca rejo, 
un kilómetro ai N . de Escuredo, un 
kilómetro al X de Nestoso, un ki ló-
metro al N. de Tablada, vért ice de 
«av&riegos, un k i lómet ro al E. de 
Santibáñez del Monte, un kilómetrcT 
alO.de Manjarín, Pobladura de la 
Sierra, cinco "kilómetros al Sur de 
robladura de la Sierra, vértice Tele-
jo, cuati o k i lómetros al S. O. de Ta-
yuyo del Monte, tres k i lómet ros al 
^•tie Palacios de Jamuz, tres ki ló-
ptros al E. de Nogarejas, cuatro k i -
lometros aNE. del punto en que la 
carretera a Río Negro entra en Za-
mora. 
teiOQ provincia! de Reincorporación 
«8 los Gombalieníes al Trábalo 
laciones.de Plazas cp6 están va-
fosíLf 0 cu':)*ertas interinamente en 
vin empresas de esta pro-
VeeCila^  (íue se anuncian para pro-
rías entre ex combatientes, en 
^PUmiento de la Orden del M i -
de Trabajo de 27 de Mayo 
df4'l10 y en apl icac ión del Decreto 
de Agosto de 1939. 
Los ex combatientes que .aspiren a 
ellas, lo sol ic i tarán del Sr. Presiden-
te de esta Comisión, a c o m p a ñ a n d o 
copia de los certificados de servicios 
y méritos- que posean y durante 
el plazo de quince días. 
Si alguna de estas, plazas que se 
anuncian está ya ocupada por ex 
combatiente, deberá éste solicitarla 
inmediatamente si desea quedarse 
en ella. 
L^ón, 7 de Agosto de 1940—El 
Comandante-Presidente, Constanti-
no Aragón. 
Relación de plazas vacantes para su 
prauisión por ex combatienies. 
Empresa Consumos: un Depen-
diente, 4 pesetas, Astorga, 50 por 100 
sobre multas. 
Fábr ica Curtidos, M. Tagarro, un 
peón, 6,50 pesetas, Astorga, aptitud, 
fortaleza. . 
Idem Chocolate, J. Crespo, un. 
j aprendiz, 6,00 pesetas, idem, aptitud, 
! experto. 
I(i<:m idem, J o a q u í n F e r n á n d e z , un 
• oficial 2.°, 8 pesetas, idem, aptitud, 
i d f i n . ' 
I t iem ídem, idem, un pinche, 5 pe-
> setas, idem. 
Empiesa Eléctr ica, Valle Laceana, 
4 montadores electricistas, 8 pesetas, 
varios pueblos, aptitud, conocimien-
; to oficio. 
í d e m idem, idem, un empleado 
oficina, 300 pesetas; Bilbao, aptitud, 
T^qui mecanograf ía . 
Idem, idem, idem,un guarda canal, 
8 pesetas, Abelgas, aptitud, leer y es-
^ cnbi r . 
Har ine rá Astorgana, un obrero al-
i m a c é n , 6,25" pesetas, Astorga. 
Fabrica Somiers, D. R, Sarmiento, 
2 obreros, 6 pesetas, ídem? 
Cerámica Puerta de Rey, 21 peo-
| nes, 6,50 pesetas, idem. 
Idem idem, 3 pinches, 5 pesetas, 
idem. 
Ayuntamiento Turcia , un Depo-
, sita rio, 250 pesetas, Turcia , solvente. 
| l lera Valderrey, un portero, 400 
¡péselas, Valderrey, aptitud, leer y 
escribir. 
í lera Luci l lo , un alguacil, 300 po-
seías. Luci l lo , aptitud, idem 
ídem Quintana del Castillo, un 
Médico, 3.500 pesetas, pueblos y Mu-
nicipio, apti tud, t í tulo. 
Benavides, Casa Romero, un maes-
-dro fabrica caramelos, 300 pesetas, 
B. i \ ules, aptitud, conocer oficio. 
Hijo de Cornejo, confitería, un of i -
cial confitería, 11,50 pesetas, idem, 
aptitud, idem. 
Minas, Andrés Calvo, 3 picadores, 
9,50 pesetas, La Silva, 15 por 100 
aumento y ca rbón . 
Minera Calvo Hermanos, 2 pica-
dores, 9,50, idem, idem. 
Benito Peix (Minas), 5 picadores, 
9 pesetas. Tremor de Arr iba . . 
; Idem (ídem), 2 ayudantes picado-
res, 8,50, idem. 
Idem (idem), un barrenista, 9 pe-
setas, idem. 
Idem (idem), 3 vagoneros, 7,50 pe-
setas, idem. 
Idem (idem), un ayudante chófer , 
6 pesetas, Brañue l a s . 
Cecilio Santiago, un obrero, 7 pe-
setas, Benavides. 
Ayuntamiento Campo de V i l l a v i -
del. un Secretario, Campo de V i l l a -
v ide l . 
Idem idem, un alguacil, 25 pese-
tas, idem. 
Idem Fresno de la Vega, un Prac-
ticante, 750 pesetas. Fresno de la Ve-
ga, aptitud, t í tulo. 
Idem idem (Juzgado), un Secreta-
rio, derechos de arancel, ídem. 
Idem Grajal de Campos, un Ins-
pector Fa rmecéu t i co , 953,90 pesetas,' 
Grajal. * 
Idem idem. Inspector Veterinario. 
1.420,90 pesetas, idem. 
Idem idem, un Practicante, 781,63 
pesetas, idem. 
Idem idem, un alguacil, 365 pese-
tas, idem. 
F á b r i c a Harinas «La Adela». 4 
varios, varios, idem, 
C. Garande, confitería, 2 confite-
ros, 5,50 pesetas, idem, aptiud,. cono-
cer oficio. 
- Agrícola D. Macario Mota, 2 obre-
ros, bases, idem. 
«Talleres Ponga», 6 carpinteros, 
bases de drabajo. Valencia de Don 
Juan, ip t i tud , su oficio. 
Idem, 5 carreteros, idem, id. , idem. 
Idem, 3 herreros, idem, i d ^ idem. 
Idem, un guarnicionero, id . , idem, 
idem. s , . 
Idem, 2 carreros, id . , i d . , idem. 
Idem, 5 braceros, i d . , id. , idem. 
Idem, 7 varios aprendices, idem, 
id , , idem. 
Almacén , Piensos Viñuela , 3 mo-
zos de a lmacén , ídem, idem. 
Ayuntamiento Vega de Valcarce, 
2 
un vigilante central, 5 pesetas, Vega 
de Valcarcel, aptitud, eléctr icis ta . 
Idem Carracedelo, un alguacil, 500 
pesetas, Carracedelo, aptitud, leer y 
escdbii*. 
Idem Paradaseca, un alguacil, 375 
Sesetas, Paradaseca, aptitud, alfa-eto. 
Idem idem, un escribiente, 1.200 
pesetas, idem, aptitud, competente. 
Idem Balboa, un portero, 300 pe-
setas. Balboa, aptitud, competente. 
Antracitas Diego Pérez, 24 picado-
res, 9,50 pesetas, Fabero, aptitud, su 
oficio. 
Idem idem, 31 ayudantes, 8,50 pe-
setas, idem, aptitud, idem. 
Idem idem, 17 franqueadores, 9,50 
pesetas, idem, aptitud, idem. 
Idem idem, 15 ayudantes, 8,50 pe-
setas, idem, aptitud, idem. 
Idem idem, 42 vagoneros, 8 pese-
las, idem. 
Idem idem, 111 ramperos, 6,50 pe-
setas, idem, aptitud, útiles. 
Idem idem, 2 entivadores, 9 pese-
tas, idem, aptitud, idem. 
Idem idem, 2 camineros, 9 pesetas, 
idem, aptitud, idem. 
Idem idem, 11 peones, 7,75 pese-
tas, idem, aptitud, idem. 
Idem idem, un carpitero, 9 pese-
tas, idem, aptitud, su oficio. 
Idem idem, 5 motoristas, 8,50 pe-
setas, idem, aptitud, conocer funcio-
namiento m á q u i n a s . 
Idem idem, guarda nocturno, 7,75 
pesetas, idem. 
Ayuntamiento Valdefuentes d e l 
P á r a m o , un.alguacil portero, 250 pe-
setas. Municipio, aptitud, leer y es-
cr ibir . 
Mancomunidad Resinera, un I n -
terventor, 2.500 pesetas, Nogarejas, 
aptitud, Perito Mercantil . 
«Resinas Santa Pola», un cubero-
tonelero, 8 pesetas, idem, aptitud, 
competente. 
Minas Baldomcro García, un ba-
rrenista, 9,50 pesetas, Gaboalles de 
Arr iba . 
Idem idem, 3 ramperos, 6,50 pese-
tas, idem. 
Idem idem, un peón, 7,75 pesetas, 
idem. 
Ayuntamiento Noceda, un Recau-
dador. 225 pesetas. Noceda, aptitud, 
alfabeto. 
Idem idem, un Depositario, 100 
pesetas, idem, idem. 
Ayuntamiento Cabañas Raras, un 
Depositario, 150 pesetas, C a b a ñ a s 
Raras, aptitud, leer y escribir. 
Idem idem, un alguacil, 300 pese-
tas, aptitud, idem. 
Ayuntamiento de Igüeña, un prac-
ticante, 900 pesetas al año , en Igüeña . 
Curtidos «Matinot», 8 obreros, sie-
te pesetas día, Ponferrada, apti tud 
curtidores. 
Minas T o m á s Fe rnández , 2 fran-
queadores, 9,50 pías, d ía , Fabero, ap-
t i tud especializado. 
Idem, 2 ayudantes, 8,50 id . , Fabe-
ro, idem. 
Idem, 12 ramperos,6,50 id.,Fabero. \ 
Idem, un electricista, 300 ptas. al 
mes, Fabero, aptitud especializado. 
Antracitas «Gaiz-tarro», 4 entiva-
dores, 9 ptas. día, en Matarrosa. 
Idem, 4 peones, 7,75 id . , i d . 
Idem, 20 ramperos, 7 id. , i d . 
Idem, un herrero, 9 id . , i d . 
Maderas Venancio García, 2 obre-
ros, 8 id . Varias, aptitud forzudo. 
Minas J o a q u í n de la Vega, 2 fran-
queadores, 9,50 id. , Sta Cruz del Sil, 
aptitud conocer oficio. 
Antracitas Gaiztarro, 4 peones, 
7,35 id.-,. Ponferrada, aptos cargue. 
Minas Rafael Alba González, 8 p i -
cadores, 9,50 id. , L i l l o , 15 por 100 de 
aumento. 
Idem, 8 ayudantes, 8,50 id. , id . , i d . 
Idem, 6 vagoneros, 8 id. , id. , i d . 
Idem, 5 ramperos, 7 id . , id . , i d . 
Antracitas Fabero, 29 peones de 
carga, 7,35 id . , Ponferrada. 
Idem, 6 mamposteros, 10,40 id . , La 
Jarri l la (Li l lo ) . 
Idem, 2 ayudantes, 9,60 id . , i d . , 
Idem, un herrero, 10 id . . La Re-
cuelga (Matarrosa). 
Idem, 6 carpinteros, 11 id . , i d . 
Idem, un ayudante carpintero, 
9,60 id. , i d . 
Idem, un ayudante a lbañi l , 8,25 id , 
idem. 
Idem, un peón, 9,20 id . . La Jarrina 
(Li l lo ) . 
Idem, un id. , 8,80 id. , i d . 
Id . , 4 i d . , 7,20 id . , i d . 
Idem, 18 id. , 7 id . . La Jarrina y La 
Reóuelga. 
Idem, 29 cribadores, 5,50 id. , i d . 
Idem, 14 pinches, varios, i d , i d 
Antracitas Avelino Silván, 6 pica-
dores, 9,50 ptas.. Torre / conocer 
oficio. 
Idem, un peón, 9 id . . T o r r é . 
Idem, 3 vagoneros, 8 id.^ id . 
Idem, 4 pinches, 5 id . , i d . 
Antracitas J u l i á n Chachero, 12 p i -
cadores, 9,50 id. . Cerezal de Tremor, 
luz y ca rbón . 
Idem, 2 franqueadores, 9 pesetas, 
idem, ídem. 
Idem, un caballista, 8,50 id. , i d . , i d . 
Antracitas J u l i á n Caballero, 6 pin-
ches, 7 ptas., Cerezal de Tremor, luz 
y ca rbón . 
Idem, 2 obreros. 8 id., id . , c a rbón . 
Idem, 3 cribadoras, 5,50 id . , i d . 
Antracitas Benito Vi lor ia , 2 pica-
dores, 9,50 id. , Torre, no mutilado, 
10 por 100 gratificación. 
Antracitas Alfredo Alonso, 10 p i -
cadores, 9,50 id. . La Granja, n i cojo 
n i manco. 
Idem, 4 ayudantes picadores, 8,50 
pesetas, id . , id . 
Idem, un franqueador, 9,50, id. , i d . 
Idem, 2 excombreros, 8 id. , id . , i d . 
Idem, un vagonero, 8 id . , i d . , i d . 
Idem, un mecán ico . 10 id . , id . , i d . 
Idem, un carpintero, 9 id . , id. , i d . 
Idem, 15 pinches, 6,50, id. , id . , i d . 
Idem, 8 cribadores, 5,50 id., La 
Granja, idem. 
Idem, 3 peones, 7,75 id. , id. , i d . 
intracitas Virg i l io Riesco 2 h T ^ 
tas, 9.50 id., Sta. Marina' a f e 




m e n t ó . 
Idem, 2 ayudantes barrenistas ftírt 
pesetas, id . , id . , i d . ' ,oU 
Taller de Carrocer ía Alba, un pin 
tor de coche, 14 id . , Ponferrada, an" 
t i tud especializado en duco. ' 
Idem, un chapista, 14 id., id., an. 
t i tud oficial primera. '' 
Talleres Ford de F. Laínez, 3 me, 
cánicos , bases, ídem. 
Idem, 3 medios oficiales, id., id. 
Idem, 5 aprendices, id., id. ' 
Cerámica Berciana, un peón, 7 pe-
setas id . 
Idem, un peón. 8 id. , id., aptitud 
conocimiento carpinter ía . 
Idem, un hornero, 6,50 id. , id., ap-
t i tud conocer oficio. 
Idem, un galletero, 7 ptas., id., id. 
Idem, 3 ayudantes de encañe, 7 pe-
setas, i d . 
ídem, 3 pinches, 5 id. , id . 
. Antracitas «Josefita» en Tremor, 
28 picadores, 9,50 ptas., Tremor de 
Arr iba . 
Idem, 7 ayudantes picadores, 8,50 
pesetas, id . 
Idem; 14 franqueadores, 9,50 idem, 
Tremor de Arr iba. 
Idem, 4 ayudantes, 8,50 id., id. 
Idem, 6 vagoneros, 8 id. , id . 
Idem, 13 ramperos. 7 id. , id. 
Idem, un caballista, 8,50 id., id. 
Idem, un contable. Tremor de 
Arriba. 
Idem, un herrero, idem. 
Harinas J. Crespo Hermanos, un 
Auxi l ia r Adminis t rac ión , 2.500 pese-
tas, Pola de Cordón , conocimientos 
de mol iner ía y oficina. 
Idem, un Auxi l ia r molinero, 6,85 
idem. 
Idem, un idem idem, 6,50 idem. 
Idem, tres cedacista, 6,00 idem, 
cernido en fábrica cilindros 
Idem, un a b a ñ a d o r limpiero, 6 
idem, idem, saber cribar las caídas 
de l impia . 
Idem, 2 carreros, 6 idem, ídem, sa-
ber andar con cabal ler ías y carro. 
Idem, 2 pesadores, 6,50 idem,idem, 
pesar, empacar y coser sacos. 
Idem, 2 aprendices molinería, 3,50 
idem, idem, mol iner ía . 
Ayuntapiiento Vegamián, un Al-
guacil, 250 idem. Ayuntamiento, leer 
y escribir. 
Industria Láctea Granizo, un es-
pecialista, 300 pesetas, Vegamián, 
conocimientos especiales.. 
Hulleras Sabero y anexas, 40 pica-
dores, 9,50 pesetas, Sabero, conocer 
oficio. 
Idem ídem, 12 barrenistas. 9,50pe-
setas, id . , i d . 
Idem idem, 15 entibadores, 9 pe-
i setas, id. , i d . 
| Idem idem, 10 vagoneros, 8 Poe-
tas, i d„ id . 
3 
Idem idern, 10 rampcr.os, 6,50 pe- jante, 250 pesetas mes, León, 
taS id., id . i cer a r t ícu los coloniales. 
Jdeni ídem, un electricista, 9 pe-| Hijo de Melchor Martínez, í 
cono 
^«Mina' Gonzalo», 2 picadores, 9,50 
pesetas, id., i d . 
Idem, 4 id., 9 pesetas, id. , i d . 
Idem, 4 id., 8,50 pesetas, id. , id . 
Idem, 2 entibadores, 8,50 pesetas, 
'^'dem, un pinche, 7 pesetas, idem, 
Idem, 4 vagoneros, 8 pestas, ídem, 
idem, 
Idem, 4 peones, 7,75 pesetas, ídem, 
idem. : 
Idem, un vigilante, 12,50 pesetas, 
id., id. 
Hullera Oeste de Sabero, 2 p in-
ches, 5,50 pesetas. Veneros, 
Idem, 15 peones, 7,75 pesetas, id . 
Idem, 24 ramperos, (5,50 ptas. i d . 
Idem, 20 vagoneros, 8 pesetas, i d . 
Idem, 27 picadores, 9,50 ptas., i d . 
Idem, 7 entivadores, 9 pesetas, i d . 
Idem, 4 barrenistas, 9,50 ptas.*, id . 
Idem, un lamparero, 9 pesetas, id . 
Idem, un serrador, 9 pesetas, id . 
Idem, un guarda jurado, 200 pese-
tas, id. 
Minas Emeterio Diez, 3 picadores, 
10 pesetas, Caminayo (Puente A l -
muehey). 
Idem, 3 picadores, 9 pesetas, i d . 
Idem, 7 peones, 7,75 pesetas, id . 
Idem, 5 id . , 7,75 pesetas. Puente 
Almuhey. 
Minas Bemardino Escanciano, 2 
picadores, 9,50 pesetas, Morgovejo. 
Idem, un vagonero, 8 pesetas, i d . 
Idem, 2 peones, 7,75 pesetas, i d . 
Idem, un chófer, 350 pesetas, i d . 
Mina Bella (Sabero), un entivador, 
10 pesetas. Los Valles (Sabero). 
Idem, un picador, 10 pesetas, id . 
Idem, un vagonero, 8 pesetas, id . 
Ayuntamiento de Valdelugueros, 
un portero, 250 pesetas año , Valde-
iugeros. 
Idem Puebla de L i l l o , un alguacil, 
400 pesetas año . Ayuntamiento, sa-
ber leer y escribir. 
Idem Valdeíeja, un portero, 100 
Pesetas año, id . " 
¿Jdem Valdepiélago, un alguacil, 
*00 pesetas año, id . 
Minas Valle v Diez, 9 picadores, 
%&t) pesetas, Matailana, conocer ofi-
cio. 
Idem, 4 barrenistas, 9,50 pesetas, 
ldem ídem. 
i(iernm' 4 entivadores' 9 Ptas-» idem, 
Minas Manuel García, 4 ayudantes 
Picadores, 8,50 pesetas. Orzonaga. 
«lem, 4 pinches, 6,50 pesetas, i d . 
,j mera Ricardo Tascón . un con-
Actor' 325 pesetas, Matailana. 
ayuntamiento de Grajal de Cam-
Saja,n practicante' 781,63 pesetas, 
¿ e n ! , un alguacil, 365 pesetas, id . , 
escribir. 
2 mo-
| zo5 a lmacén , 9 pesetas día, León. 
Almacén vinos Luis de Paz, un 
id . id . . 10 pesetas día, id . , conocer 
asunto vinos. 
Idem, chólér , 11,65 pesetas día, id . , 
m e c á n i c o . 
Idem, un cubero, 13 pesetas día , 
id . , conocer oñc io . 
Autobuses de León, 2 chófer, 9 pe-
setas día , id . carnet 1.a especial y 
carnet municipal . 
A lmacén maderas Gutiérrez Com-
pañía , un peón, 7,50 pesetas, i d . 
Idem id . Ruifernández, un mozo 
a lmacén , 8,50 pesetas, id . 
Idem coloniales Eiosúa, un mozo 
a lmacén , 7,50 pesetas, i d . 
Idem, dn auxil iar oficina, 200 pe-
setas mes, id . 
Carboner ía Nicanor Miranda, un 
chófer, 8,50 pesetas, i d . 
Idem, un obrero, 7,50 pesetas, i d . 
Carpin ter ía mecán i ca de B. Tro-
bajo, un tupista, 12 pesetas, id , , ex-
pecializado en instalaciones. 
Idem, un carpintero 1.a, 12 pese-
tas, id . , i d . id . 
Idem, un carpintera 11 pesetas, id . 
Idem, un maquinista, 9 pesetas, id . 
Coloniales Ernesto Albendea, un 
mozo a lmacén , 8,50 pesetas, i d . 
Almacén Juan Pablos y Compa-
ñía, un contable, 5.400 pesetas, com-
petencia y fianza. 
Idem, 2 aprendices de oficina, 7,20 
pesetas, id . . 
Confitería de Antonio Franco, un 
ayudante 2.°, 9 pesetas, i d . 
Cons t rucc ión de obras de D. Ma-
nuel González Mayoral, 8 a lbañ i les , 
12 pesetas, id . 
Cons t rucc ión José Puente García, 
un al bañi l , 12 pesetas, i d 
Idem, un id . 10,50 pesetas, i d . 
Idem, 5 id . , 10 pesetas, id . 
Idem, un id. , 9,50 pesetas, i d . 
Idem, 9 peones, 7,50 pesetas, i d . 
Idem, 10 pinches, 6 pesetas, id . 
Cons t rucc ión Francisco Presa, 13 
a lbañi les , 11 pesetas, id . , a lbañ i l 1.a, 
empresa eventual. 
Idem, 19 peones, 7,50 pesetas, id . , 
idem. 
Idem, un carpintero, id . , i d . 
Const rucción Felipe .Diez Rodr í -
guez, un a lbañi l , 11,50 pesetas, i d . 
Idem, un id. , 11 pesetas, id , 
Idem, 3 i d . , 10 pesetas, i d . 
Idem, 2 id . , 10 pesetas, i d . 
Idem, 6 id . , 10 pesetas, i d . 
Idem, un id . , 9,80 pesetas, i d . 
Idem, un id. , 9,25 pesetas, id . 
Idem, 2 id . , 9 pesetas i d . 
Idem, 6 id . , 8,18 pesetas, i d . 
Idem, 9 id. , 7,50 pesetas, i d . 
Cons t rucc ión Antonio Bardal, 3 
id., 10,50 pesetas, id . 
Idem, 4 id., 9 pesetas, i d . 
Idem, 11 peones, 7,50 pesetas, i d . 
Cons t rucc ión Fernando L ó p e z 
García, un a lbañi l , 13 pesetas, i d . Vi V uarcia, un aiuanu, 10 pesiii; 
ucta Telestóro Hurtado, un via-! Idem, 2 id . , 12 pesetas, i d . 
í dem, un ayudante, 8 pesetas, id . 
Idem, u i r p e ó n , 7,50 pesetas, id . 
Sastrería Gonzalo de Paz, un cor-
tador sastre l.ir, 525 pesetas mes, i d . 
Empresa de D. Luis Lobato, un 
dependiente, 300 pesetas mes, i d . 
Idem, un id . , 200 pesetas mes, id . 
Leonesa de espectácalos , 2 aco-
modadores, 1,25 pesetas función, 
Teatro Principal . 
Idem, 2 suplentes, 1,25 pesetas id . , 
idem idem. 
Idem, un encargado personal, 3 
pesetas i d , , id . i d . 
Idem, 2 avisadores, 3,60 pesetas, 
idem. 
Idem, ayudante operador, 4 pese-
tas. Teatro Alfageme. 
Leonesa de espectáculos, un aco-
modador, 1,25 pesetas función. Tea-
tro Alfageme, n i cojo n i manco. 
Fábr i ca Espejos Basurto, un pu l i -
dor biseles, 10 pesetas, León, leer, 
escribir y contar. 
Idem un carpintero, 10 pesetas, 
idem idem. 
Idem un cortador vidriero, 11 pe-
setas, idem, conocimientos arte. 
Idem, un decorador id . 16,70 pese-
tas idem: 
Idem 6 aprendices, dos a 5 pesetas, 
idem. 
F o n t a n e r í a Agustín Nogal,2 oficia-
les, 10 pesetas, idem, conocer oficio. 
Idem un adelantado, 8 pesetas, 
idem idem. 
Idem un ayudante, 6 pesetas, í d e m 
hojalatero. - * 
í d e m 4 auxiliares, 5 pesetas, idem 
fontanería . 
Fernando González Laiz, un con-
table, 340 pesetas, idem, competencia 
moral idad. 
Idem un mozo carretero, 8 pese-
tas, idem, conocer capital. 
Imprenta Moderna, 2 cajistas, 1.a 
12 peseta,s, idem, competente. 
Idem un ayudante, 5 pesetas, idem 
idem. 
Idem un chico d i s t r ibuc ión , 4,25 
pesetas, idem. 
Idem un maquinista, 12,50 pesetas 
idem idem. 
Idem un ayudante m á q u i n a s , 5 pe-
setas, idem idem. 
Idem un ayudante encuadernador, 
4 pesetas, idem idem. 
Mina Santa Bárba ra , 8 picadores 
9,50 pesetas, Piedrafita de Babia, co-
nocer oficio. 
Idem Patricio F e r n á n d e z , 3 idem, 
9,50 pesetas, Igüeña. 
Idem Dionisio González, 20 idem, 
9,50 pesetas. 
Moro S. A. Antracitas, 25 franquea-
dores, 9,50 pesetas, Fabero. 
Idem 15 ayudantes, 8,50 idem, Fa-
bero. 
Idem 50 picadores, 9,50 pesetas, 
idem. 
Idem 20 ayudantes idem, 8,50 pe-
setas, idem. 
Restaurante Fornos, un camarero, 
50 pesetas mes, León, de la profesión, 
m a n u t e n c i ó n . 
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C. Regantes Presa Vieja, un guarda 
corredor, 4 pesetas, presa S. Feliz, 
León, leer y escribir. 
Vaquer ía D. Alejo Infle., un va-
quero-repartidor, G pesetas, León. 
Ayuntamiento Rioseco de Tapia, 
un portero Ayuntamiento, 250 pese-
tas. Ayuntamiento. 
Idem Santovenia de la Valdonci-
na, un Practicante, 900 pesetas, San-
tovenia, Ti tu lo . 
Idem Onzonilla, un alguacil, 360 
pesetas, Onzonilla^ leer .y escribir. 
Cons t rucc ión Andrés Savín, 3 al-
bañi les , 8,50 a 12 pesetas, León, co-
nocer oficio. 
Fer re ter ía E, García Alonso, un 
dependiente, 225 pesetas, Bembibre, 
propios empleo. 
Idem un mozo a lmacén , 175 pese-
tas, idem idem. 
Idem un aprendiz, 50 pesetas, 
ídem idem. 
Antracitas de León, un facultativo, 
500 pesetas, Vi l l a r de las Traviesas, 
T í tu lo Ayudante. 
Idem 2 iranqueador, 9,50 pesetas, 
idem, útil . 
Idem 17 picadores, 9,50 pesetas, 
ídem. 
Idem 5 ramperos, 6,50 pesetas, i d . 
Idem 5 peones, 7,75 pesetas, Bem-
bibre. 
Idem un pinche, 6 pesetas, idem. 
Idem 4 vagoneros, 8 pesetas, Vi l la r 
de las Traviesas. 
Idem Be^ande S. A., 2 picadores, 
9,50 pesetas, Besande. 
Idem 4 ayudantes ídem, 9 pesetas; 
ídem. 
Idem 3 ayudantes franqueador, 
8,50 pesetas. 
Idem 4 vagoneros, 8 pesetas, ídem. 
, Idem 2 ramperos, 7 pesetas, í dem. 
Idem 10 ídem, 6,50 pest tas, í dem. 
Idem, un ayudante herrero, 8,25 
pesetas; ídem. 
Idem 8 peones exterior, 7,75 pese-
tas, idem. 
Idem un pinche ídem, 6 pesetas 
ídem. 
Itlem Sara Quiñones , 3 í r anquea-
dores, 9,50 pesetas, Boeza. 
Idem 9 picadores, 8,50 pesetas, i d . 
Idem 2 vagoneros, 8 pesetas, idem. 
Idem 8 pinches, 6,50 pesetas, idem. 
Idem un peón caminero, 7,75 pe-
setas, ídem. 
Ayuntamiento Villazala, un guar-
da jurado, 3,50, Ayuntamiento. 
F rretería hijo F. Alonso, un auxi-
liar dependiente, 100 pesetas, Bem-
bibre. 
Idem un aprendiz, 50 pesetas, id . 
Idem un mozo a lmacén , 150 pese-
tas, idem. 
Idem un meritorio, 15 pesetas, id . 
Idem un dependiente, 200 pesetas, 
i d m i . 
Mina San Carlos, T. Z a m a i r e ñ o , 
2fBanqueadores,9,50pesétas, Arlanza. 
Idem 4 ayudantes idem, 8,50 pese-
tas, idem. 
Idem 2 picadores, 9,50 pesetas, i d . 
Idem 8 ayudantes idem, 8,50 pese-
tas, idem. 
Idem 3 vagoneros, 8 pesetas, ídem. 
Café Aniceto F. Gago, un auxilfar 
camarero, 90 pesetas, Bembibre. 
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A N U N C I O 
Don Gregorio Barrientes Pérez, I n -
geniero Jefe del distrito minero de 
León, 
Hago saber: Que D. Luís Mart ínez 
Sánchez , vecino de Madrid, como 
apoderado de la «Sociedad Comer-
cial Asturiana S. A,», como d u e ñ a 
de la mina de hulla nombrada «Ma-
ría 9.a)), sita en el Ayuntamiento de 
Vi l labl íno, solicita au tor izac ión gu-
b e r n a t í t a para construir un polvo-
r ín superficial, donde poder almace-
nar hasta 20 caja^de dinamita, con 
la cantidad de detonadores y mecha 
correspondiente, la s i tuación del 
polvor ín y su proyecto de construc-
están de manifiesto en la Jefatura de 
Minas y se anuncia para que quien 
se considere perjudicado pueda re-
clamar de los perjuicios en t é rmino 
de veinte días , a partir del siguiente 
a esta publ icac ión . 
León, 9 de Agosto de 1940 — E l 
Ingeniero Jefe, Gregorio Barr íen tos . 
o 
o o _ 
Don Gregorio Bar r íen tos Pérez, I n -
geniero Jefe del distrito minero de 
León . 
Hago saber: Que D. Alfredo Mart í-
nez Montes, vecino de Astorga, due-
ño-explo tador de las minas de hu l la 
nombradas «Margarita» y «Amplia-
ción a Margari ta», sitas en t é rmino 
de La Espina de Tremor, del Ayun-
tamiento de Igüeña, solicita au to r í -
zacicin gubernativa para construir 
un polvorín donde poder almacenar 
hasta 20 cajas de "dinamita, con la 
cantidad de detonadores y mecha 
correspondiente, la s i tuación del 
polvorín y su proyecto de construc-
ción están de manifiesto en la Jefa-
tura de Minas y se anuncia para que 
quien se considere perjudicado pue-
da reclamar de los perj uicios, en tér-
mino de veinte días , a partir del 
siguiente a esta pub l icac ión , 
León, 9 de Agosto de 1940.—El 
Ingeniero Jefe, Gregorio Barr íen tos , 
EnCabpzamiento.—Sentencia 
En la ciudad de Valladolid a vein 
ticuatro de Julio de m i l novecient 
cuarenta.-Vistos en grado de an? 
lación los autos de menor cuanto 
procedentes del Juzgado de primera 
instancia de Villafranca 'í", T^  uranea del Bierzo 
erardo Trigalf* A I ! seguidos por D. G a es Al"
varez, casado, mayor de edad, carte' 
ro y vecino de Arganza, representado 
por el Procurador D. Pedro Vicente 
González Hurtado y defendido por 
el Letrado D. Federico Sánz Méndez 
contra D. Antonio Fernández Per! 
nández , mayor de edad, casado, in, 
dustrial y vecino de Cacabelos,'qu¿ 
no-ha comparecido ante esta Supe-
j i o r i d a d , hab iéndose entendido las 
diligencias con los Estrados del Tn-
buná l , sobre pago de dos mil tres-
cientos veinticuatro pesetas cuarenta 
y tres cén t imos 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
la sentencia que en estos autos dictó 
con " fecha cuatro de Marzo de mil 
novecientos cuarenta el. Juzgado de 
primera instancia de Villafranca del 
Bierzo, por la que desestimando la 
demanda inic ia l interpuesta por don 
Gerardo Trigales Alvarez, vecino de 
Arganza, contra D. Antonio Fernán' 
dez Fe rnández , vecinos de Cacabe-
los, se absuelve a éste de la misma, 
sin hacer expresa condena de costas, 
y se imponen al apelante las del 
presente recurso. 
Así por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva de la misma se insertará en el 
BOLETÍN OFICIAL de lá provincia de 
León o por la no comparecencia 
ante esta Superioridad del demanda-
do apelado D, Antonio Fernández 
F e r n á n d e z , lo pronunciamos, man-
damos y firmamos. — Fernando Ba-
día.—José Samaniego —Joaqu ín Al-
varez, - Rubricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
día de su fecha y rjotílicada en el 
siguiente a las partes personadas y 
en los Estrados del Tribunal, 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado y la presenta certificación sea 
insertada en el BOLETÍN OFICIAL d& 
la provincia de León, la expillo y 
firmo en Valladolid a dos de Ag^to 
de m i l novecientos cuarenta. 
cenc íado Manuel Alvarez, 
ANUNCIO PARTICULAR 
Aodiencia Territorial de Valladolid 
Don Manuel Alvarez Torbado, Abo-
gado y Oficial de Sala de la Au-
diencia Terr i tor ial de Valladolid. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Civi l de esta Audiencia en los 
autos de que se h a r á mér i to , es cf 
sigue: 
Subasta voluntaria 
Se vende en subasta extrajudicial 
i la Notar ía de D. José López y en 
López, calle Lope de Vega, nu 
el día diez y siete del actual y &o" 
de las siete de la tarde, la finca 
mada «El Pajarón», sita en la can 
tera de León a Villaobispo, de ca*g 
da de cuatro hec tá reas y meaia p , 
ximq:rT">nte. 
^ K H -es en dicha Notaría. / 
N ú m . 336.-8,25 ptas. 
